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超臨界流体を用いる
繊維の加工技術 
インテリジェント繊維
の製造 
環境にやさしく加工
性を向上する媒体の
模索 
繊維加工は水系で行
われてきた。 
多量の用水とエネル
ギーを消費し、廃液処
理に問題 
繊維・高分子のメッキ
超臨界流体を用いる
加工装置の開発 
 
シーズ シーズ
生体適合材料の創製
改新的繊維
加工技術の
確立 
